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  ﭼﻜﻴﺪه
  .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﮕﺮش و اﻧﮕﻴﺰه ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ  در ﻓﺮاﮔﻴﺮي  زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه  از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ . داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺮﻛﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ 001در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد:روش ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،  از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻧﮕﻴﺰه و ﻧﮕﺮش  ﮔﺎردﻧﺮو ﻓﻠﻴﺘﺲ   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در  درﺻﺪ 79ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ و  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن  درﺻﺪ 99ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ :  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  درﺻﺪ 92ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ . آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲاداﻣﻪ
ﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ و اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ي اﺻﻠﻲ آﻧﺎن از آﻣ درﺻﺪ 39ﻋﻼوه، ﻪﺑ. اﻧﺪﻧﻤﻮدهﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ
  . ﻫﺎﺳﺖاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻓﺮاﮔﻴﺮي و آﻣﻮزش زﺑﺎن دوم ﺗﺎ .اﺳﺖار داﺷﺘﻦ اﻧﮕﻴﺰه و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي در اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن دوم ﺑﺮ ﺧﻮرد: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﺣﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰه ي زﺑﺎن آﻣﻮز و ﻧﮕﺮش او ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  ﻧﮕﺮش ، اﻧﮕﻴﺰه، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ:  ژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪيوا
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺟﺒﺎري زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش در اﻳﺮان   
ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﺳﺎل ﺳﭙﺮي ﻣﻲ 7را ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺣﺪاﻗﻞ 
اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ .آﻣﻮزﻧﺪآن را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
 4در . ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖاﻧﮕﻴﺰه رﺑﻂ داد اﻧﮕﻴﺰه ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤﻲ در 
ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻦ  زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتدﻫﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ اﻧﻮاع . آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﮕﻴﺰه در
  ﺷﻮد را ﻣﻮرد ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﻣﻲ هاﻧﮕﻴﺰ
  
  
  
  
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ از ﻣﻬﻢ.(1و2).ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺎن دوم ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﮕﻴﺰه را در آﻣﻮزش زﺑ
اﻧﻮاع .(2)  ده اﺳﺖﺑﻮ 5891در ﺳﺎل  ﮔﺎردﻳﻨﺮ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﻠﻲ  دو ﻧﻮع ﻪﺑ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲزﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ  آﻣﻮزشدر  هاﻧﮕﻴﺰ
 يهاﻧﮕﻴﺰ. دروﻧﻲ يهﺑﻴﺮوﻧﻲ و اﻧﮕﻴﺰ يهاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﺷﺪهﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﺮوﻧﻲ ﻴﺑ ه ياﺳﺖ وﻟﻲ اﻧﮕﻴﺰ ﺷﺨﺼﻲدروﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻼﻳﻖ 
  . (3)ﺷﻐﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻚﭘﻴﺪا ﻛﺮن ﻳﻣﻮاردي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
داﻧﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارﺗﻘﺎي  و داراي اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺸﺠﻮي ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﭼﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .آﻣﻮزش زﺑﺎن اﺳﺖ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺪاوم  ﻳﺎدﮔﻴﺮي درﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﺧﻮد ﻣﺤﻮر  ﻧﻘﺶﺑﺎ دﺗﻤﺎﻳﻞ دار
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط .(4) داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ زﺑﺎن
ﮔﻴﺮﻧﺪ  و ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﻛﻲ ي ﺑﻴﺮوﻧﻲ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮕﻴﺰهاﻧ ،ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه
دروﻧﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﮕﻴﺰه ي دروﻧﻲ را  يﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰه را ﻣﻬﻢ ﻛﺎرﺷﻦ (.5و6)ﮔﻴﺮﻧﺪﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲ
  . (7)داﻧﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه زﺑﺎن ﻣﻲ
ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش و اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ  ﻻﻣﺒﺮت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ . زﺑﺎن دوم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد
ﻧﮕﺮش و اﻧﮕﻴﺰه آن  يﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺤﻮهﻪﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑ
   (.8)ﻫﺎﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻮرد 
ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آن
ﻳﺪ و دوري از زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش د
ﻣﺤﻠﻲ ، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي (.  9)اﻧﺪﻴﺮي  زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪهﮔﻳﺎد
 ياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ .(01)اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻳﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ  (5)اﺳﺖ( 2791) ﻻﻣﺒﺮت و ﮔﺎردﻧﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻪو اﻧﮕﻴﺰه ﺑ ﮔﺬار  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻘﺶ ﻧﮕﺮشﭘﺎﻳﻪ
زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  ﻓﺮاﮔﻴﺮيﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ در 
  .روﻧﺪﻣﻲ
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺮوه ـﮔ يﻮـداﻧﺸﺠ 001ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
 ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در  ﺳﺎﻟﻪ 12ﺗﺎ  81ﺳﻨﻲ  يرده در ﭘﺰﺷﻜﻲ
در ﻛﻼس زﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
 .ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ  2ﺑﻪ ﻣﺪت  اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﻓﻠﻴﺘﺰ و  (1002)ﮔﺎردﻧﺮ يي  ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺻﻼح ﺷﺪهﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ( 6) (8891)
اي از ﺳﻮاﻻت ﻧﮕﺮش و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﻦ .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻘﻴﺎس يﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮداﻧﮕﻴﺰش 
ﺷﺎﻣﻞ  ﺖ ـﺶ ﻧﺨﺴـﻛﻪ ﺑﺨ ﻮدـﺑﻤﺖ داراي دو ﻗﺴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺟﻨﺲ و ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ  و ﺳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  .ﺑﻮد و ﻧﮕﺮش ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  اﻧﮕﻴﺰهي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناز ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎتﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮردر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و    
اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ي ﻃﺒﻘﻪ 5ﺑﻪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎيﮔﺮوه
  .ﻛﺮدﻳﻢﺑﻨﺪي 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن "ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ 1ﺷﻤﺎره ي  ﺳﻮالدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
دﺳﺖ آوردن ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻪﺑروز در  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻒ درﺻﺪ  4ﻣﻮاﻓﻖ . درﺻﺪ  57"ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻔﻴﺪ
ﮔﻔﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان . ﻧﻈﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ درﺻﺪ 22، ﺑﻮدﻧﺪﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻮال 
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﺟﻮاب ﻫﺎي ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎناﻛﺜﺮﻳﺖ 
ﻚ ـﻮب ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻛﻤـﻞ ﺧـﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن در ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺷﻐ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ   " 3ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال  در. ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮي ﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺑﺎ اﻓﺮادﺗﺎ  ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  و ﻧﺪﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮددرﺻﺪ 27 "داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
و اﻳﻨﻜﻪ زﺑﺎن  هﺑﻮد اﺷﺘﻪد اﻋﺘﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺎﻣﻞﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﻪاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑ
از اﻳﻦ  4 ﺳﻮالدرﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪي ﺟﻬﺎﻧﻲ در دﻫﻜﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ "ﻳﻌﻨﻲ  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي
 28)ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮداﻏﻠﺐ ﻧﮕﺮش"ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ يﻧﺸﺎﻧﻪ
د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮراﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮردي  و (درﺻﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده ام اﺻﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ "11ﺷﻤﺎرهﺳﻮال  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 02)ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮد  "زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﺑﻴﺎﻣﻮزم
و LFEOTﻗﺼﺪ دارم ﻣﺪرك " 21ﺷﻤﺎره ﺳﻮال . (درﺻﺪ
ﺑﺮ  زﻳﺎد دﻟﻴﻠﻲ  (درﺻﺪ 98) ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻓﻘﺎن "را ﺑﮕﻴﺮمSTLEI
ﺖ ﻴﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘدﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ آنﻪﺖ ، ﺑاﺑﺰاري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳ ه ياﻧﮕﻴﺰ
  . ﺧﻮد را در ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺎرهﺷﻤ ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
   ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮشﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
اﻏﻠﺐ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق .ﺒﻮدﺳﻮاﻟ6 اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 زﺑﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ،اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ(درﺻﺪ 37)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﻴدﻫﻨﺪ ﺑﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ آن ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
 ﻫﺎيآﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي آﻣﻮزشﺻﺮف ﺧﻮد را 
 آﻣﻮزش ﻛﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﺻﺪ 85/2. (درﺻﺪ 96)دﻳﮕﺮ ﺑﻜﻨﻨﺪ
ﻣﻮﺿﻮع  اﻳﻦ  .ﻫﺎﺳﺖﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آن يﻣﻬﻤﻲ در دوره ﻫﺪفزﺑﺎن 
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻫﺎ ، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه
در ﭘﺎﺳﺦ . ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ آﻣﻮزي زﺑﺎن ي اﻫﻤﻴﺖﻛﻨﻨﺪه
ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ  ؛ي وﺟﻮد داﺷﺖاﺪهﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤ 6ﻤﺎري ﺷ ﺑﻪ ﺳﻮال
وﻗﺖ وﺟﻪ ﻴﭻﻫﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را  آﻣﻮزشدرﺻﺪ 99/9 ﻛﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي  اﻳﻦ .ﻛﻨﻨﺪو ﻳﺎ ﺑﻴﻬﻮده ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺗﻠﻒ ﻛﺮدن 
ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮش ﺳﺎزﻧﺪه ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در اﻣﺮ آﻣﻮزش زﺑﺎن 
 ﻧﺸﺎنآﻳﻨﺪه  ﺑﺮاي آﻧﺎن در ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و
  . دﻫﺪﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادهﻧﻘﺶ ﺗﺸﻮﻳﻖﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ي ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﻳﻖ
 دارد اﻇﻬﺎر ﻣﻲ( 7891)ﮔﺎردﻧﺮ . ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده را در روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد  ﺣﻤﺎﻳﺖاﮔﺮﭼﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻫﺎي ﻖﻫﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳوﻟﻲ اﺷﺘﻴﺎق آن ؛داﻧﻨﺪﻣﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻲ
  . ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻪﺧﺎﻧﻮاده ﺑ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻮي
ﻣﻦ ﺳﻌﻲ دارد در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ي ﺧﺎﻧﻮاده "در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال اول
اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﻓﻘﺖ   " .زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده را در آﻣﻮزش  . (درﺻﺪ 92)ﻧﺸﺎن دادرا 
ﻣﻦ ﺑﺮ  ي ﺧﺎﻧﻮاده"ﺑﺨﺶ اﻳﻦ  دوم ﺳﻮال .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ زﺑﺎن
را  (درﺻﺪ 03) ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻴﺰ ،. "ﻛﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ زﺑﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده در  يﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ياﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه. ﻛﺴﺐ ﻛﺮد 
ﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن وﻧﻴﺴﺖ  ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎنﻛﻤﻚ ﺑﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎدر 
   اﻧﮕﻠﻴﺴﻲي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰه
  اي ﺮﺑ ﻮﻳﺎنـﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰه ي داﻧﺸﺠ
ﻛﻪ  ﺑﻮدﮔﺰﻳﻨﻪ اي  3 ﺳﻮال 9ﻓﺮاﮔﻴﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﺣﺎوي 
 زﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺎﻣﻞ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ، 1 ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪدر.اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮد
 36)ﻛﻨﻨﺪﻣﻮارد درﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ يرا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﻴﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  زﺑﺎن
اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  درﺻﺪ  17ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ( درﺻﺪ
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ  ﻛﻨﻨﺪوﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻼﺳﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪاﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮاي آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي زﺑﺎناﻓﺮ
را ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻣﻮارد ﻣﻮاﻓﻘﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ   5 ﺳﻮال 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ  ﻛﻪﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ  ﻛﻪاﺧﺘﺼﺎص داد 
ﻫﺎي ﺟﻮاب.(درﺻﺪ 08) ﺑﺎﺷﻨﺪاﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻻي ي ي اﻧﮕﻴﺰه، ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه 8و  7 ﺳﻮاﻻتداده ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در درس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  . (درﺻﺪ 87و  درﺻﺪ 96) ﺑﻮد
  
  ﺑﺤﺚ 
ن ، ﻧﮕﺮش و از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ آﻣﻮزش زﺑﺎ   
اﻧﮕﻴﺰه . ﻛﻨﻨﺪاﻧﮕﻴﺰه در ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن دوم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ رااﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻳﻚ زﺑﺎن 
ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺧﻮد ﻓﺮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻇﻬﺎر 
ﺑﺪﻳﻦ .  ﺑﺎﺷﺪرﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮا ﮔﻴﺮ  از آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ
ﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻋﻤﺪه ﺑﺮ اﺳ
ي دروﻧﻲ و اﻧﮕﻴﺰه ي  ﺑﻴﺮوﻧﻲ  ﻳﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰهﻣﻲ
ي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﺎ اﺑﺰاري ي اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه اﻧﮕﻴﺰهﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ. اﺑﺰاري اﺳﺖ
اي ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻼش  ﺑﺮاي ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ
اﻫﺪاﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻳﻚ 
ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ي دروﻧﻲ  ﺗﻼش ز اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﻲاﻣﺘﺤﺎن آﻳﻨﺪه ﺳﺎ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ي ﻧﻮع دوم ﺷﻮد ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ داراي اﻧﮕﻴﺰهﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ. ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 .(2)ﺑﺎﺷﻨﺪ در آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻧﺪ ي اﺑﺰاري ﻣﻲﻳﺎ اﻧﮕﻴﺰه
 ﻫﺎيدﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻧﮕﻴﺰهﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﺳﺖ آﻣﺪهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﻐﻞ 
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ اﺷﺎره ﺷﺪ . ﻣﻨﺎﺳﺐ در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ
 .از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮال ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ درﺻﺪ 57
ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰه
ي ﺧﻮد را از ﺗﻌﺪادي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﮕﻴﺰه. اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎﻧﺎن ﺑﻮد
 LFEOTو  STLEIآﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪارك 
ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﺗﺎ در آﻳﻨﺪه اﻣﻜﺎﻧﺎت اداﻣﻪ ي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را 
 92ﻓﻘﻂ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده .  ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻣﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫاز ﺧﺎﻧﻮاده درﺻﺪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ .ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ درﺳﻲ را 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ. دﻫﻨﺪﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
وي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻫﺮا واﻋﻆ اﺳﺖ 
ي ﺑﺎﻻ و ﻧﮕﺮش اﺷﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ داراي اﻧﮕﻴﺰهد
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻮع ﻫﺎي آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻲﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻼس
ي وي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮع اﺑﺰاري ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻧﮕﻴﺰه
ﻛﻪ ﺑﺮ  رﻫﻨﻤﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ .(11)ﺑﻮد
ﺳﺎﻟﻪ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ در  32ﺗﺎ 91داﻧﺸﺠﻮي  49روي 
ي ﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰهﻴاﻳﻦ ﻧﺘ ؛ﮕﻼدش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﻨ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻮع اﺑﺰاري ﺑﻮده اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آن  اﻧﮕﻴﺰه در ﻣﺸﻜﻼت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﺠﺎداز
زﺑﺎن اول ﻳﻌﻨﻲ زﺑﺎن ﺑﻨﮕﺎﻟﻲ  ازاﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻛﻼس ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻲ  . ﻧﻤﻮدﻧﺪﺑﻪ ﺟﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻨﮕﺎﻟﻲ داراي 
 در ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺒﻮدﻧﺪﻫﺎ ﻧﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  وﺳﺘﺎنﻫﻨﺪ ي ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺸﻮر
ﺳﻌﻴﺪ رﺣﻤﺎن . ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻓﺮاوان اﺳﺖ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه  ﻫﺎ ﺧﻮد ﻋﻮاﻣﻠﻲدارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖاﻇﻬﺎر ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ، در . (21)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪي ﺑﺎﻻ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي اﻧﮕﻴﺰه ي  ﺷﺎﻣﺰي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي و اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  درﺻﺪ 39ﻨﻴﻦ ﻫﻤﭽ. ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ
ي اﺻﻠﻲ آﻧﺎن از آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه
از   درﺻﺪ 99در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ .ﻫﺎﺳﺖارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ را ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ و 
ﺑﺮ ﺧﻼف . ي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اداﻣﻪ درﺻﺪ 79
ي ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داراي ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ در آﻣﻮزش زﺑﺎن  ﺑﻪ ي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖاﻧﮕﻴﺰه
  .(31)اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
  
  ﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺘ
از اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن دوم ه اﻧﮕﻴﺰ    
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻓﺮاﮔﻴﺮي و آﻣﻮزش زﺑﺎن .اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖوﻳﮋه
ي ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻧﮕﺮش او ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰهدوم ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ 
  .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
  : ﻧﻤﻮد زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪرا ﺑﻪ ﺷﺮح  ﭘﮋوﻫﺶي اﻳﻦ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻧﺸﺎن 
ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﺑﻪ  ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ..دادﻧﺪ
 اياﺑﻄﻪر. ﻛﻨﺪ آن ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻳﻜﻲ از . ﺷﺖﻗﻮي ﻣﻴﺎن اﻧﮕﻴﺰه و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ وﺟﻮد دا
 اﻳﺠﺎدزﺑﺎن  ﻣﻮزشآدر  ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاي ﻣﻬﻢ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي . داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ  در اﻧﮕﻴﺰه
. ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺗﺎﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف ﮔﺮا ﺑ ي آﻣﻮزﺷﻲ زﺑﺎنﻫﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﭘﺮدازﻧﺪي ﭼﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﻣﻲﺑﺮا ﺑﺪاﻧﻨﺪ
وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺎﻳﺪ . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ دروسﺳﺎﻳﺮ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻳﺎﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
ﻲ از ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺺ زﺑﺎن ﻗﺴﻤﺘ. ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ وﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان 
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺰاﻳﻲ درهدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ .
  .داردداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻲﻳﻮﻠﻧﺎﺨﻤﻳﺮﻛ ﻲﺘﻴﮔ ﺮﺘﻛد        93  
ﻪﻠﺠﻣ ي ﻪﻌﺳﻮﺗ ي شزﻮﻣآ رد مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ ،نﺎﺠﻧز هرود ي 6، ﻤﺷهرﺎ ي 12، نﺎﺘﺴﻣز 92 
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫدﻮﺷ   
ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ نﺎﺑز يﺮﻴﮔدﺎﻳ رد ار دﻮﺧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زﺎﻴﻧ ﺪﻴﺗﺎﺳا .
ﺰﻴﮕﻧاهي ﻲﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧادﻴﻛﺎﺗ ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﺑ ﺪنآ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﺎﻫ
 ﺮﺑ ﻢﻤﺼﻣنآ مﺎﺠﻧاﻫﺎ ﺰﻴﻧ و ﺪﺑﺎﻳ شﺮﺘﺴﮔ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻂﻳاﺮﺷ دﺎﺠﻳا
ﺐﺳﺎﻨﻣ  سرد سﻼﻛ رد سﺮﺘﺳا ﺶﻫﺎﻛ و رد  ﺎﺑ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد
هﺰﻴﮕﻧا ﺶﻳاﺰﻓا  ردنﺎﻧآ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ  زا  زا باﺬﺟ يﺎﻫ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ
ﻧاﻮﺗ يﺪﻨﻤ  ﺪﻴﺗﺎﺳا يﺎﻫدور ﻲﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ  .  
 نﻮﺳﺎﺑشورﻲﻳﺎﻫ ار  ﻪﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳا ياﺮﺑ رد هﺰﻴﮕﻧا دﺎﺠﻳا  رﻮﻈﻨﻣ
ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﺮﻛذ  نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد.  
ﺪﻳﺎﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳا  زا ﺑﺮﺠﺗ تﺎﻴﻪﺘﺷﺬﮔ ﻲﺳﻼﻛي نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  و  
  
نآ تاﺮﻈﻧﻮﺷ هﺎﮔآ نﺎﺑز يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻪﺑ ﻊﺟار ﺎﻫﻧﺪ.  ﺪﻳﺎﺑ رد
ﻮﺠﺸﻧادنﺎﻳ ﻨﻛ دﺎﺠﻳا ﺲﻔﻧ ﻪﺑ دﺎﻤﺘﻋاﻨ ﺪو  ار ﺲﻳرﺪﺗ ﺢﻄﺳرد
 ﻲﻌﻗاو  ﻲﻣارآ ﻪﺑ و ﺪﻨﻨﻛ زﺎﻏآ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﺶﻴﭘ ار ﺐﻟﺎﻄﻣ
ﺮﺒﺑﺪﻧ. ﺪﻳﺎﺑ نﺎﻧآ زا ﻲﻧاﺮﮕﻧ و ﻖﻳﻼﻋيﺎﻫ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  درﻮﻣ رد
يﺮﻴﮔاﺮﻓ نﺎﺑز ﻲﻫﺎﮔآ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد)14( .  
ﺮﻳﺎﺗ ﻦﻴﻜﻣ ﻣ ﺪﻴﻛﺎﺗـﻲﻨﻛـﻛ ﺪـﺠﺸﻧاد ﻪـﻳﻮـﻳﺎﺑ نﺎـ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ رد ﺪ
ﺳﻼﻛ يﺎﻫـﻴﮔرد ﻲـﻧﻮﺷ ﺮـﺪ. ﺘﺧﺎﺳـﻳﺎﺑ ﻲﺳﻼﻛ رﺎـﺟ ﺪـ و ﺪﻳﺪ
ﻜﺘﺑاـﺷﺎﺑ يرﺎـﺠﺸﻧاد و ﺪـﻳﻮـﺪﻳﺎﺑ نﺎ هزﺎﺟا ﺖﻛﺮﺷ ي
ﺎﻋﻮﺿﻮﻣردار ﻲﺳﻼﻛ ت ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد .ﻪﻤﻫ يو ار ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻳا ي
 دﺎﺠﻳا ردو ﻲﻣ ﻲﻘﻠﺗ مزﻻ هﺰﻴﮕﻧا ﺶﻳاﺰﻓاﺪﻨﻛ )15(.
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Background and Objectives: This research is an endeavor to study the effect of attitudes and motivation on 
learning English language amongst medical students of different fields.  
Materials and Methods: The participants included 100 students from Zanjan university of Medical Sciences 
attending an English course for two hours per week. A combination of Garneder’s questionnaire of attitudes 
and motivation with  that of Flaitz’s  was used to collect the necessary data.  The collected data were 
analyzed  by means of  SPSS software.  
Results: The results showed that positive attitudes and high motivation have a strong impact on the students’ 
interest in learning.  
Conclusion: Teachers ought to focus on the dynamic process of language learning and act as initiators to 
motivate language learners. The data have also pedagogical implications for teachers of English language 
courses. 
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